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III SALÓN INFORMATIVO DE
MATERIAL DE OFICINA
Por tercera vez se ha celebrado en
los Palacios de Exposiciones del Par-
que del Retiro de Madrid el Salón
Informativo de Material de Oficina.
El día 25 de septiembre, y con asis-
tencia del Ministro Presidente del
Consejo de Economía Nacional, don
Pedro Gual Villalbí, y del Secreta-
rio general técnico de la Presidencia
del Gobierno, don José María Her-
nández Sampelayo, abrió sus puer-
tas el referido Salón, que contaba
con tres veces más de stands que
en su primera edición y más del
triple de energía eléctrica instalada
que el del año pasado. Sirvan estos
datos, por consiguiente, para indicar
la importancia adquirida por este
certamen demostrativo del material
administrativo que tienen a su dis-
posición hoy en España tanto la Ad-
ministración Pública como la priva-
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da. El Salón estuvo abierto hasta el
día 8 de octubre y fue visitado por
más de 30.000 personas, destacándose
la presencia de los Excmos. Sres. Mi-
nistros de Industria y de Marina, don
Gregorio López Bravo y don Pedro
Nieto Antúnez, respectivamente.
Es difícil clasificar como noveda-
des, en el sentido absoluto de la pa-
labra, ninguno de los materiales ex-
puestos, pero lo que sí se puede afir-
mar es que la mayor parte de lo que
se vio en el Salón y de lo que está
contenido en el Catálogo son los úl-
timos modelos existentes y por con-
siguiente, la más perfecta consecuen-
cia del continuo progreso de las téc-
nicas modernas. Por otra parte, no
hay duda de que, aun sin ser nove-
dades absolutas para los especialis-
tas, sí pueden considerarse como ta-
les para la gran masa de público.
Sin que con ello pretendamos ser
exhaustivos en la enumeración, ya
que ello sería repetir el Catálogo, va-
mos a continuación a referirnos a
algunos de los elementos que se ex-
pusieron en el SIMO:
Equipos de tratamiento de la In-
formación.—Los modelos que se expo-
nen suponen no solamente un pro-
greso técnico, ya que se ha llegado
hasta la lectura de 60.000 tarjetas/
hora, sino que también se ofrecen
tipos intermedios que se encuentran
al alcance de Empresas incluso de
no gran capacidad económica, lo que
puede tener sin duda gran interés
para el mercado español.
Dictáfonos de bolsillo.—Se han con-
seguido dictáfonos de dimensiones
grandemente reducidas, de ahí su
nombre, que tienen capacidad de re-
gistro hasta de cinco horas. Por otra
parte, su peso reducido, 760 gramos,
les hace perfectamente manejables.
Plastificadoras manuales.—Se pre-
sentan pequeños aparatos de sobre-
mesa, que permiten plastificar docu-
mentos cómodamente y a un coste
muy reducido.
Impresoras manuales de direccio-
nes.—Se han conseguido unos apara-
tos sencillos de gran eficacia y cuyo
manejo manual les hace muy útiles
para pequeñas oficinas.
Reproductores electrónicos. — La
aplicación de la electrónica a la re-
producción de los documentos, dibu-
jos, etc., ha permitido llegar a una
verdadera perfección en este trabajo,
obteniéndose los detalles con la má-
xima precisión.
Máquinas de contabilidad.—La apli-
cación de la banda perforada a este
tipo de máquinas ha supuesto una
notable mejora en el trabajo y ren-
dimiento de los tipos actualmente
existentes.
' Cajas registradoras especiales para
hoteles.—Se presentan unos tipos es-
peciales diseñados para las necesida-
des de los hoteles, con sistemas ade-
cuados para el registro de los con-
ceptos normales en estos estableci-
mientos.
Papel químico para copias.—Un sis-
tema nuevo se presenta que permite
suprimir el papel carbón, para con-
seguir la copia de los documentos.
Merced a una composición química
especial de los papeles, se obtiene la
reproducción con un número elevado
de copias, tanto en los trabajos de
máquina como en cualquier otro tipo
de trabajo a realizar.
Máquina de escribir.—Se presenta
un modelo que no tiene carro móvil.
Su elemento característico es una ca-
beza intercambiable de escritura, del
tamaño de una pelota de golf, en
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cuya superficie están los 88 caracte-
res del alfabeto, cifras y signos nece-
sarios.
Esta cabeza puede moverse tanto
en dirección horizontal como vertical.
Posee un dispositivo de almacena-
miento de caracteres, es decir, que
cuando se pulsan varias teclas con si-
multaneidad, las pulsaciones quedan
retenidas, escribiéndose los signos or-
denadamente con perfecta uniformi-
dad. El cambio de tipo de escritura
exige únicamente la sustitución de
una cabeza por otra.
Micro-altavoz de buzón.—Se deno-
mina así a una ingeniosa instalación
que, colocada en la parte de acceso
a un domicilio u oficina, permite es-
tablecer comunicación verbal con el
interior de la misma, facilitando así
grandemente los servicios.
Contadores de billetes y empaque-
tadoras. — Continuando la serie de
contadores de moneda, se han lanza-
do al mercado unas máquinas espe-
ciales que cuentan los billetes per-
mitiendo al mismo tiempo hacer pa-
quetes hasta de 100 unidades, según
la conveniencia del interesado.
Contadores de cupones.—Esta má-
quina es una aplicación de la ante-
riormente indicada.
Televisión en circuito cerrado.—La
técnica ya conocida de la televisión
en circuito cerrado se ha perfeccio-
nado, llegándose a instalaciones de
tipo bancario que permiten atender
a los clientes aun sin descender del
coche. Para ello se han previsto en
las plantas bajas unos pasillos de
acceso a los vehículos de los clientes
que se acercan a las ventanillas, en-
tregan el cheque, éste se comprueba
en circuito cerrado de televisión, tan-
to por lo que respecta a la firma
como a la situación de cuenta del
cliente y por medio de una combina-
ción de señales, el cajero que recibió
el cheque puede, al tener la confor-
midad, efectuar el pago del mismo
con un plazo enormemente reducido
y con una comodidad, como se ve,
grande para el usuario.
Máquinas de escribir eléctricas con
pilas. — La gran utilización que se
está haciendo de las máquinas de
tipo portátil ha hecho pensar en la
conveniencia de introducir en ellas
las mejoras que son ya normales en
las máquinas que pudiésemos llamar
fijas de escribir, y por ello se ha cons-
truido un tipo de máquina eléctrica
portátil que por medio de pilas reno-
vables permiten unir las ventajas de
la facilidad de transporte con la ra-
pidez de movimiento de las máquinas
eléctricas.
Taladradoras y reforzadoras de pa-
pel.—Con estas máquinas se resuelve
con gran facilidad el problema que
se presenta en los papeles taladrados
que al debilitarse se rompen con fre-
cuencia, rasgándose dichos taladros.
Estas máquinas, al mismo tiempo que
taladran, colocan unos refuerzos de
una cinta adhesiva que dan gran con-
sistencia a la zona normal de rotura.
Alzadores de pliegos.—El objeto de
estos alzadores es facilitar la opera-
ción de reunir documentos diferen-
tes, previamente clasificados. Merced
a una ingeniosa disposición se pue-
den coleccionar hasta 12 hojas por
segundo de grupos de documentos di-
ferentes.
Con motivo del referido Salón, el
Centro Informativo de Técnica y Ma-
terial Administrativo (CITEMA), or-
ganizador de este Certamen, ha pu-
blicado un Catálogo exhaustivo de
cuanto sobre material de oficina se
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había presentado en el mismo. El
Catálogo cuenta con 360 páginas y
más de 500 figuras.
Con ocasión del referido Certamen
tuvo lugar también un ciclo de con-
ferencias en el que intervinieron su-
cesivamente don Juan Alfaro, Jefe
de la Sección de Organización y Mé-
todos de la Presidencia del Gobier-
no, quien disertó sobre «Los métodos
actuales en la reforma de las unida-
des administrativas»; don Luis-Al-
berto Petit Herrera, Consejero de
CITEMA, sobre el tema «Mecaniza-
ción del Trabajo Administrativo»;
don José Gil Peláez, Jefe de la Sec-
ción de Estructura Industrial de la
Comisión Nacional de Productividad
Industrial, sobre «Las técnicas PERT
para el control de desarrollo», y don
Rafael Díaz-Llanos, Doctor en Cien-
cias Económicas y Derecho, sobre
«La automación en la Empresa mo-
derna».
Este Salón, que figura ya tradicio-
nalmente entre las actividades de la
Secretaría General Técnica de la Pre-
sidencia del Gobierno que patrocina
su celebración, ha constituido, pues,
en su tercera edición, una demostra-
ción realmente palpable y muy apre-
ciada para cuantos tienen relación
en su hacer diario con el trabajo ad-
ministrativo, de cuanto sobre mate-
rial pueden tener a su disposición
en estos momentos.—L. A. P.
